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Señores miembros del jurado calificador 
 
Presento la tesis titulada “Habilidades psicosociales y gestión de la investigación 
tutelar en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, año 2015”. 
Conscientes que nuestro quehacer profesional no está limitado sólo al desarrollo 
de actividades enmarcadas dentro de nuestras funciones sino por lo contrario,  se 
extiende también hacia el campo de la investigación, es que se elabora  este estudio 
en una institución pública, a fin de ampliar el campo de conocimiento con respecto 
a la relación entre las variables habilidades psicosociales y  gestión de la 
investigación tutelar en usuarios que solicitan servicios en la Unidad de Evaluación 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Espero que el presente trabajo 
sirva de referencia para estudios posteriores que puedan abordar con mayor 
profundidad el problema de esta investigación.  
 
El estudio de tesis está constituido por ocho capítulos. En el primer capítulo 
se muestra la introducción. En el segundo capítulo, se muestra el marco 
metodológico. En el capítulo tercero se presentan los resultados. En el cuarto 
capítulo, se presenta la discusión y en el quinto las conclusiones a las que se 
arriban. En el capítulo seis las recomendaciones. Se finaliza con los capítulos siete, 
en donde se precisan las referencias bibliográficas y el capítulo ocho con los 
anexos. 
 
Los resultados hallados en la investigación evidencian la existencia de 
relación significativa entre las variables habilidades psicosociales y gestión de la 
investigación tutelar en usuarios que solicitan servicios en la Unidad de Evaluación 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
evaluada y merezca su aprobación. 
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En la investigación titulada “Habilidades psicosociales y gestión de la investigación 
tutelar en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, año 2015”, tiene el 
objetivo general de determinar la relación entre las variables habilidades 
psicosociales y gestión de la investigación tutelar en el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables- MIMP. 
  
El tipo de investigación fue básica y el enfoque es cuantitativo, el diseño no 
experimental, transversal y correlacional. La muestra estuvo compuesta por 80 
servidores públicos profesionales de la Dirección de Investigación Tutelar del MIMP 
seleccionados en forma no probabilística. La técnica que se utilizó fue la encuesta 
y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario.  Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento 
se utilizó el Coeficiente Alfa de Cronbach obteniendo como resultado un coeficiente 
de confiabilidad de 0.862, para el cuestionario de habilidades psicosociales y 0.798 
para el cuestionario de gestión de la investigación tutelar; ello significa que existe 
una alta confiabilidad en los dos instrumentos. 
 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe relación 
significativa entre las variables habilidades psicosociales y gestión de la 
investigación tutelar de la Dirección de Investigación Tutelar del MIMP. 
 















In the qualified investigation "Skills psicosociales and management of the tutelary 
investigation in the Department of the Woman and Vulnerable Populations, year 
2015 ", it has the general aim to determine the relation between the variable skills 
psicosociales and management of the tutelary investigation in the Department of the 
Woman and Vulnerable Populations – MIMP. 
 
he type of investigation was basic and of approach it is quantitative, the not 
experimental, transverse design and correlacional. The sample was composed by 
80 public professional servants of the Direction of Tutelary Investigation of the MIMP 
selected in form not probabilistic. The technology that was in use was the survey 
and the instrument of compilation of information was the questionnaire. For the 
validity of the instruments the experts' judgment was in use and for the reliability of 
the instrument the Coefficient was in use Cronbach's Alpha obtaining like proved a 
coefficient of reliability of 0.862, for the questionnaire of skills psicosociales and 
0.798 for the questionnaire of management of the tutelary investigation; it means 
that a high reliability exists in both instruments. 
 
In the present investigation one arrived at the conclusion that exists significant 
relation between the variable skills psicosociales and management of the tutelary 
investigation of the Direction of Tutelary Investigation of the MIMP.  
 
Keywords: Skills psicosociales, management of the tutelary investigation - Public 
institution. 
